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La presente investigación  tuvo por título Gestión del conocimiento y calidad de la 
educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – 2017. El objetivo de esta investigación fue determinar la 
relación entre la gestión del conocimiento y la calidad de la educación. El tipo de 
investigación fue descriptivo correlacional con diseño no experimental y de naturaleza 
transversal. La población de estudio estuvo constituida por 58 docentes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación. La recolección de datos se obtuvo a través de instrumentos, 
validado mediante juicio de expertos. Para el análisis de la consistencia interna se utilizó el 
Alfa de Cronbach, en el cuestionario de medición de la variable gestión del conocimiento y 
en el cuestionario de medición de calidad de la educación.  La prueba estadística utilizada 
fue el coeficiente de correlación Rho de Spearman cuyo valor encontrado fue 0.689 lo que 
indicó una correlación moderada entre las variables de estudio. 
 






The aim of this research was to determine the relationship between the knowledge 
management and the quality of education in the students of the 6th cycle of the Faculty of 
Education of the National University of San Marcos - 2017. and the quality of education. 
The type of research was correlational descriptive with non - experimental design and of 
transversal nature. The study population consisted of 58 teachers from the 6th cycle of the 
Faculty of Education. The data collection was obtained through instruments, validated by 
expert judgment. In order to analyze the internal consistency, Cronbach's Alpha was used 
in the questionnaire measuring the knowledge management variable and in the quality of 
education questionnaire. The statistical test used was the Spearman Rho correlation 
coefficient whose value found was 0.689 which indicated a moderate correlation between 
the study variables. 
 







El concepto de Gestión del Conocimiento ha ido abriéndose camino de forma 
acelerada en las nuevas orientaciones de la gestión educativa eficaz. Hoy encontramos en 
los organigramas de las grandes organizaciones directores de Gestión del Conocimiento ya 
que la calidad de la educación se ve ligada a la formación y capacitación tanto del docente 
como del estudiantes, por esta razón es que la Gestión del Conocimiento cumple un papel 
relevante en nuestra sociedad. 
Si hablamos de calidad educativa, pensamos primero en buenos maestros, seguido 
de materiales y ambiente adecuado; pero realmente debemos darnos cuenta que la calidad 
de la educación dependerá también del capital humano, el capital estructural, la visión 
estratégica, etc. Para que todas estas acciones puedan llevarse a cabo se requiere de la 
Gestión Administrativa, la cual nos llevará a planificar, ejecutar, controlar y evaluar el 
proceso de Gestión Ambiental que se esté desarrollando en las instituciones. 
Es en esta orientación que consideramos necesario  llevar a cabo la presente 
investigación, con el afán de determinar hasta qué punto resulta importante relacionar la 
variable Gestión del Conocimiento con la variable Calidad Educativa, de manera que, una 
vez entendido y descrita esta relación, podamos comprender los características del 
problema para poder plantear sugerencias pertinentes para una mejor gestión en el ámbito 
administrativo y educacional tan importante en nuestros días. 
 Por lo tanto, nos hemos planteado como objetivo general determinar en qué medida 
se relaciona la Gestión del conocimiento y la calidad de la educación en los estudiantes del 






Así también, para una mejor presentación de la tesis, está se desarrolla  en cinco 
capítulos, seguidos conclusiones y sugerencias así como de anexos según el lineamiento  
del  protocolo establecido por la Universidad. 
La investigación incluye cinco capítulos: el capítulo I, comprende: Planteamiento 
del Estudio; en el que se integra la Fundamentación o Formulación del Problema; 
Identificación y Clasificación de las Variables. En el capítulo II, detallamos: Marco 
Teórico; se describen los Antecedentes de la Investigación; Bases Teóricas; Definición 
Conceptual de Términos; en el capítulo III definimos a las variables en estudio 
definiéndolas conceptualmente como operativamente, se realizó la operacionalización de 
las variables, capítulo IV, que involucra, la Metodología de la Investigación, 
comprendiendo la tipificación de la Investigación; Estrategia para la prueba de la 
Hipótesis; Muestra e Instrumento de Recolección de Datos. Asimismo, en el capítulo V se 
tiene en consideración el Trabajo de Campo y Proceso de Contraste de la Hipótesis, se 
efectúa la Presentación, Análisis e Interpretación de Datos; Proceso de Prueba de 
Hipótesis; Discusión de los Resultados y Adopción de la discusión. 
Finalmente se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones. Además, se da a 
conocer la bibliografía consultada, tanto referida al tema, así como a la metodología de la 
investigación. Con los anexos se adjuntan el cuadro de consistencia, el instrumento de 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Es notorio el grave problema que podemos apreciar en cuanto a gestión del 
conocimiento en las universidades, que el bajo nivel de los estudiantes y también de los 
docentes hace que los resultados no sean positivos, por el contrario cada vez nos ubicamos 
más lejos del primer lugar en cuanto a conocimientos, por esta razón es que la calidad 
educativa sólo mejorara cuando se tome conciencia de la gestión del conocimiento. En la 
actualidad, son críticas las condiciones que favorecen la formación de comunidades de 
aprendizaje en donde se da de manera eficiente la gestión del conocimiento, haciendo 
posible que emerjan ambientes virtuales de aprendizaje que propicien la creación, 
circulación, tratamiento y utilización de dicho conocimiento. Barojas (2002) señaló que 
“aprender a aprender en estas circunstancias es vital en la sociedad del conocimiento, tal 
como son las demandas actuales y, sobre todo, las previsiones futuras” (p. 54) 
La UNESCO (2011) se manifiesta sobre “la gestión del conocimiento 
considerándolo como que está inscrito dentro de la estrategia más amplia que surgió al 
comprobar que el conocimiento generado por la aplicación de  programas resultaba 
innovador” (p. 33) En este contexto, la iniciativa del Conocimiento a través de programas 
ha resultado favorable para elaborar e implementar una estrategia de gestión del 
conocimiento. El proyecto de gestión del conocimiento para los programas conjuntos de 
cultura y desarrollo, liderado por la UNESCO, es parte de este esfuerzo y ha permitido 
mejorar programas y políticas sobre cultura y desarrollo que al mismo tiempo nos dan 
como resultado políticas educativas de calidad  
El Centro Regional de Servicios del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para 
el desarrollo de  América Latina y el Caribe concibe la gestión de conocimiento como el 
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eje integrador de la provisión de servicios hacia las instituciones latinoamericanas y sus 
programas en la región. Esta función de integración se manifiesta en el apoyo técnico y 
metodológico para el desarrollo de marcos conceptuales en áreas temáticas estratégicas, en 
la sistematización y difusión de buenas prácticas, en el desarrollo de herramientas para la 
asistencia en políticas educativas, la implementación de programas y el desarrollo de 
capacidades que permitan que la educación alcance calidad y se convierte en un proceso 
innovador y eficaz. (PNUD, 2010; 49) 
El tema de la calidad educativa es uno de los problemas de la educación actual en 
el Perú y en la mayoría de los países en el mundo. Una muestra de la magnitud de este 
problema es que los estudiantes universitarios muchas veces terminan la educación básica, 
e inclusive la superior y no están preparados para poder hacer algo que les permita 
sobrevivir en el mundo real, las competencias que tienen para ello son reducidas; pues en 
las escuelas hoy en día, se instruye menos en lo más difícil “Integrar lo que han aprendido 
en una comprensión del mundo y el papel que les toca desempeñar en él”. Frente a esta 
problemática, es necesario garantizar que las instituciones educativas públicas brinden una 
educación de calidad a la sociedad, pues, la calidad educativa es un factor fácilmente 
verificable a través del servicio académico y ello a partir de las actitudes mejoradas 
cualitativa y cuantitativamente, por tanto para brindarla, las instituciones educativas deben 
asumir una visión de equipo y un trabajo holístico. 
En el ámbito local, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 2017, presenta 
estudiantes resignados a una educación tradicional, con poca motivación para la 
innovación educativa,  con carencias para resolver problemas de tecnología, globalización, 
acceso y participación, sin considerar nuevas de formas de aprendizaje; en otras palabras el 
papel de la Universidad deber ser visto dentro de un sistema de educación superior como el 
centro de una red que interconecta todo el conocimiento y no como un espacio para recibir 
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información que después no es útil en la vida profesional, reflejándose en la baja calidad 
educativa de los profesionales. 
1.2   Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
¿Cuál es la relación entre la gestión del conocimiento y la calidad de la educación 
en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos - 2017? 
1.2.1   Problema específicos 
¿Cuál es la relación entre el capital intelectual y la calidad de la educación en los 
estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos - 2017? 
¿Cuál es la relación entre la administración del conocimiento y la calidad de la 
educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 2017? 
¿Cuál es la relación entre el conocimiento en las organizaciones inteligentes y la 
calidad de la educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 2017? 
1.3   Objetivos 
1.3.1   Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión del conocimiento y la calidad de la 
educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 






1.3.2   Objetivos específicos 
Determinar la relación entre el capital intelectual y la calidad de la educación en los 
estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – 2017. 
Determinar la relación entre la administración del conocimiento y la calidad de la 
educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
Determinar la relación entre el conocimiento en las organizaciones inteligentes y la 
calidad de la educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
1.4   Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación es importante porque trató sobre la gestión del 
conocimiento y la calidad de la educación en la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, lo que permitió conocer acerca de las diversas definiciones 
y dimensiones de las variables de estudio, pero al mismo tiempo conocer la realidad y 
brindar resultados que pueden ser de utilidad para futuras investigaciones sobre el mismo 
tema. 
Justificación de la investigación 
Justificación práctica: 
La justificación de este trabajo de investigación radicó en los beneficios e 
importancia que tendrá para la comunidad educativa de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos - 2017; los mismos que permitieron exponer y explicar las causas que originan 
la ausencia del desarrollo de la gestión del conocimiento, fundamental para obtener una 




Justificación metodológica  
El presente trabajo de investigación es de tipo básico, con un nivel descriptivo 
(descripción de los sucesos que ocurren en la realidad observada). Este trabajo utilizó dos 
cuestionarios para la obtención de datos (uno para cada variable), los cuales fueron 
medidos para su confiabilidad mediante la prueba del Alfa de Cronbach; así mismo la 
estadística inferencial fue trabajada con el SPSS 23, para la obtención del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman. 
Justificación Pedagógica 
Es necesario otorgar al profesorado la capacidad y el espacio para innovar y crear 
nuevas formas de desarrollo de la práctica docente. Pues, los docentes que logran ser parte 
activa de los procesos de gestión del conocimiento se convierten en  líderes educativos, 
que en la terminología de la gestión del conocimiento se les reconocerá como capital 
intelectual dentro de las universidades, en ello radica el énfasis de esta investigación.  
Precisamente, con la presente investigación se da a conocer la importancia de la 
Gestión del Conocimiento, para mejorar la forma de enseñanza que actualmente se viene 
desarrollando, ya que el conocer nuevas formas de dirigirnos a los estudiantes haciendo 
uso de estrategias que se aprendieron como parte de la gestión por aprender más, conducirá 
a ser mejores docentes y con mayores oportunidades de hacer que los estudiantes 
universitarios comprendan. 
Alcances de la investigación 
Es importante conocer cómo se está desarrollando la gestión del conocimiento, si el 
capital humano está en condiciones de mejorar, si realmente los estudiantes asumen con 
responsabilidad la administración de sus conocimientos, para de esta manera mejorar la 




Los resultados de la investigación permitieron entre otras propuestas, encontrar 
conclusiones y recomendaciones de la realidad que se presenta en la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante el año 2017. 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Limitaciones económicas.  
Para la realización de la presente investigación se requirió de un presupuesto extra, 
debido a las diversas actividades que se debieron realizar, las cuales demandaron de un 
costo, el que se autofinancio con ingresos propios, producto del trabajo profesional que se 
ejerce. 
Limitaciones bibliográficas. 
Con relación a los textos bibliográficos son pocos en relación a la gestión del 
conocimiento, debido a que es un tema que se viene desarrollando recientemente, además 
la información existente está referida en su mayoría a la gestión del conocimiento 
informático, por eso se realizaron diversas  visitas a biblioteca de las universidades del país 
y también se requirió de la suscripción para revisión de libros virtuales. 
Limitaciones temporales. 
 Limitado tiempo, en cuanto al diagnóstico como punto de partida para establecer el 
marco referencial de la gestión del conocimiento  en los diversos agentes que laboran en 
las universidades. Será necesario planificar con relación a los horarios para investigar y 










2.1   Antecedentes de la investigación  
2.1.1   Antecedentes internacionales 
Salinas (2014), en su tesis titulada Mejoramiento de la Calidad de la Educación: 
(mucho) más allá de las pruebas estandarizadas, realizó su investigación teniendo como 
objetivo establecer la relación entre calidad de la educación e innovación pedagógica, la 
población estudiada fue de 320 docentes pertenecientes a las instituciones educativas de 
Madrid, llegando a las siguientes conclusiones, el mejoramiento de la calidad de la 
educación constituye un desafío que involucra decisiones y actores de diversa índole, que 
constituye una trama compleja de interrelaciones en las que están involucradas opciones 
políticas y técnico-pedagógicas y que tiene que ver con el tipo de formación que queremos 
para niños y niñas. Lo anterior se encuentra relacionado, en última instancia, con el tipo de 
sociedad que aspiramos a construir. Queda en evidencia la necesidad de generar cambios 
en las políticas educativas: tanto para enfrentar las situaciones de desigualdad y 
segmentación creciente, como para modificar el modo en que se piensa el mejoramiento de 
las instituciones escolares.  
Ríos (2012) investigó acerca de La gestión del conocimiento y la educación superior 
universitaria. Tuvo como objetivo general correlacional las variables gestión del 
conocimiento y educación superior universitaria, para encontrar la relación. El tipo de 
investigación fue descriptiva correlacional y explicativa. Es una investigación documental. 
Como conclusión se determinó  la relación entre ambos, lo que implica que la gestión del 
conocimiento influye significativamente en la educación superior universitaria en nuestra 
sociedad. Esto conlleva a que se deba establecer una planificación estratégica en el que la 




García (2011), sostiene en Dimensiones de la Gestión del Conocimiento y de la 
Gestión de la Calidad: Una revisión de la Literatura, que la gestión del conocimiento y la 
gestión de la calidad contribuirán a mejorar los resultados obtenidos en una institución 
educativa, por tanto  es importante conocer sus dimensiones.  En cuanto a los resultados 
obtenidos, tenemos un 20% que afirma que conoce las dimensiones de la Gestión del 
Conocimiento y las define, un 40% que asegura haber escuchado algunas dimensiones y 
un 40% que nunca ha escuchado sobre gestión del conocimiento. En su conclusión final 
nos dice que  conceptos aprendizaje organizativo, conocimiento organizativo y 
organización del  aprendizaje, ayudan a entender las dimensiones de la gestión del 
conocimiento; mientras que se concluye que la gestión de los procesos puede influir sobre 
el proceso de transferencia del conocimiento, mejorando la gestión de calidad que brinda 
una institución educativa. 
Contreras (2011), sostiene en Gestión del Conocimiento y Calidad de la 
Educación, estudio descriptivo correlacional, utilizó la técnica de la encuesta y tuvo como 
instrumento el Cuestionario, siendo su población 90 docentes. Los resultados de su 
investigación resaltan que el 80% no considera que exista una gestión del conocimiento 
eficiente, mientras que un 20% considera que están en un proceso de transformación: La 
conclusión final de su estudio permite comprender que para llevar a cabo una 
transformación en cuanto al conocimiento se hace necesario fortalecer las bases de 
formación profesional, y a partir de este momento podremos iniciar el trabajo de gestionar 
lo que queremos lograr a nivel intelectual. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Delgado (2013),  en su investigación para obtener el grado de doctor en la 
Universidad de Lima realizó su investigación titulada  La organización y gestión de 
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calidad de la administración pedagógica en las Universidades Públicas, tuvo como 
objetivo dar a conocer las ventajas de una educación eficaz y de calidad; tuvo como 
población de estudio 640 estudiantes y una muestra de 360 estudiantes, aplicó un 
Cuestionario de 50 preguntas y una Ficha de Observación; llegó a las siguientes 
conclusiones; el ámbito pedagógico y, más específicamente, el aula, se convierten en el 
punto de llegada y de encuentro de diversas condicionantes, constituyéndose también en el 
espacio que recibe las mayores presiones y sanciones desde las políticas ministeriales y la 
opinión pública. Sin embargo, para los efectos de situar el problema en su real dimensión 
resulta importante distinguir y dimensionar los otros ámbitos que están actuando y 
manifestándose, como son las condicionantes estructurales de la sociedad así como las 
políticas educativas y los cambios que constantemente están generando un desorden en el 
trabajo del docente, el cual se ve desorientado y tiende a hacer cualquier cosa menos lo 
correcto, dejando de lado la calidad tan buscado y dando paso a la improvisación de la 
enseñanza. 
Minakata (2012), en su estudio Gestión del conocimiento en educación y 
transformación de la escuela. Notas para un campo en construcción,  realizado en Lima, 
tuvo como población 110 docentes, tipo de estudio descriptivo, aplicó un cuestionario de 
40 preguntas y llego a la conclusión de que la gestión del conocimiento es un elemento 
central  en la transformación de la escuela. Los resultados de su investigación,  según  la 
correlación de Spearman (Rho = 0.897) se demuestra que existe asociación 
significativamente alta entre la gestión del conocimiento en educación y la transformación 
de la escuela. Como conclusión  se desprende que la gestión del conocimiento  constituye 
un factor determinante para reproducir, y quizás, agudizar las diferencias e inequidades 
entre las escuelas públicas y privadas, entre aquellas que logren incorporar procesos y 
tecnologías de gestión del conocimiento y las que no lo hagan. 
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Busto (2012),  sostiene en la tesis La Influencia del Capital Intelectual en la 
Gestión de Calidad en las Universidades Públicas, en la ciudad de Lambayeque - Perú, la 
población de estudio fue de 335 estudiantes y 40 docentes, el tipo de estudio fue cuasi 
experimental. Los resultados obtenidos en su investigación nos demuestran una asociación 
fuerte y positiva entre las variables Capital Intelectual y Gestión de Calidad; ya que el 
valor obtenido en la prueba de Spearman es Rho = 0.712 y el nivel de significancia p = 
0.000, sus conclusiones finales aseguran que el capital intelectual incide en la gestión de 
calidad  a nivel de la educación superior. Propone un modelo que se compone de tres 
niveles: El primero, a nivel macro (relacionando las principales variables de contexto: 
Economía del conocimiento, sociedad informacional, triángulo de innovación, nueva 
gestión pública, nuevos modos de producción del conocimiento y las empresas en red) 
reconociendo que en economías de transición como la de nuestro país, estos factores están 
presentes en mayor medida en las empresas vinculadas al sector externo. 
Contreras (2011), sostienen en Gestión del Conocimiento para promover la 
Calidad Educativa en la Enseñanza de la Psicología a Distancia en la UNASAM,  que la 
gestión del conocimiento promueve la calidad educativa. La población de estudio fue de 
85 docentes. El método de estudio descriptivo correlacional. De los fundamentos teóricos 
y del trabajo de campo se desprende de esta conclusión que el cambio se ha orientado no 
solo a los medios a través de los que se hace llegar la información a los estudiantes, pues la 
función de las instituciones educativas formales no es más transmitir dicha información, 







2.2   Bases teóricas 
2.2.1   Gestión del conocimiento  
Definiciones de gestión del conocimiento 
Según Bueno (2009), la gestión del conocimiento es la “función que planifica, 
coordina y controla los flujos de conocimiento, que se producen en la institución 
educativa, en relación con las actividades y con su entorno, con la finalidad de crear unas 
competencias esenciales (p. 56) Para clarificar el concepto de Bueno, se entiende por 
competencia esencial el resultado obtenido por la valoración de las competencias básicas: 
personales, tecnológicas y organizativas.  
Asimismo Bates (2001) señala que la gestión del conocimiento es una disciplina 
que se ha desarrollado a partir de la economía. Ya que las instituciones educativas buscan 
optimizar sus organizaciones para mejorar su capacidad (p. 33) Desde este enfoque se le 
asume como la gestión de los activos intangibles que generan valor para las 
organizaciones. La mayoría de estos intangibles tienen que ver con procesos relacionados 
de una u otra forma con la captación, estructuración y transmisión de conocimiento.  
Al respecto Bueno (2010) señala que “en la gestión del conocimiento hay dos 
procesos fundamentales, cada uno de ellos se subdivide en otros, pero los básicos son dos, 
uno es la creación de conocimiento y el otro, la transmisión de conocimiento” (p. 34). La 
transmisión puede darse desde muchos puntos de vista y de muchas maneras, incluso en el 
espacio y en el tiempo. Cuando intentamos poner de forma explícita nuestro conocimiento 
en una base de datos, lo que hacemos, en el fondo, es ponerlo allí para que al cabo de un 
tiempo alguien pueda recogerlo; en cierta medida, pues, lo estamos transmitiendo en el 
tiempo. Y cuando utilizamos herramientas de comunicación lo que hacemos es intentar 
transmitir el conocimiento en el espacio. 
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En este sentido la gestión del conocimiento es entendida como un concepto 
dinámico. Es interesante, delimitar las fronteras entre dato, información y conocimiento. 
Una primera aproximación podría ser la siguiente: los datos están localizados en el mundo 
y se pueden representar como unidades alfabéticas, numéricas o alfanuméricas. El 
conocimiento está localizado en agentes (personas, organizaciones) que son capaces de 
aprehender la realidad.  
También Portella (2010) define la gestión del conocimiento como “la demostración 
de habilidades, destrezas y capacidades para desarrollar funciones específicas con 
eficiencia y eficacia” (p. 76) Considerando lo que afirma Portella, la gestión del 
conocimiento se caracteriza por la puesta en práctica de habilidades para realizar un 
trabajo eficaz y eficiente. 
García (2009) define la gestión del conocimiento  “como un conjunto de procesos 
que se asumen como actividades o prácticas educativas centradas en el desarrollo y 
aplicación de habilidades asociadas con un conocimiento” (p. 136)  y su correcta 
utilización para generar capital intelectual que contribuya al logro de los objetivos 
estratégicos planteados en la visión y misión institucional, con el propósito de obtener los 
mejores resultados para brindar un servicio educativo de calidad. 
Finalmente Mejía (2011), nos dice que la gestión del conocimiento “es el proceso 
por el cual la institución educativa, facilita la transmisión de información y habilidades a 
los docentes, de una manera sistemática y eficiente” (p. 87) Es importante que aclaremos 
que las informaciones y habilidades no tienen por qué estar exclusivamente dentro de la 






Dimensiones de la Gestión del Conocimiento 
Primera dimensión: Capital Intelectual 
Para Brooking (2008) el capital humano “es la combinación de activos inmateriales 
que permiten hacer funcionar a la institución educativa, siendo ésta, a su vez, el resultado 
de la coordinación de los activos materiales más el capital intelectual” (p. 65) Por lo tanto, 
el capital humano es indispensable en las instituciones educativas, ya que el aporte que 
brindan beneficia a los estudiantes y mejora la calidad educativa. 
Asimismo, Nevado (2007) afirma que “este tipo de capital es el conjunto de activos 
de la empresa, que aunque no estén reflejados en el estado contable, generan o generarán 
valor para la misma en el futuro, como consecuencia de aspectos relacionados con el 
capital humano” (p. 37) Se afirma entonces que el capital intelectual es valiosísimo, y 
aunque no se puede medir en forma tangible, su valor resulta importante porque de él 
dependen las buenas gestiones. 
Indicadores del Capital Intelectual: 
Capital Humano: 
De acuerdo  a lo expresado por Nevado (2007), el capital humano “es el aumento 
en la capacidad de la producción del trabajo, alcanzado con mejoras en las capacidades de 
los docentes” (p. 47) Estas capacidades realizadas se adquieren con el entrenamiento, la 
educación y la experiencia. Se refiere al conocimiento práctico, las habilidades adquiridas 
y las capacidades aprendidas de un individuo que lo hacen potencialmente. En este sentido, 
lo expresado por el autor refiere que el capital humano no es realmente capital del todo, 
sino la capacidad expresada en habilidades cuando se realiza un trabajo y se pone en 






Respecto al capital estructural Nevado (2007) manifiesta que “es la capacidad 
organizativa de la organización. Es el conocimiento que se genera y formaliza en el ámbito 
de la estructura y cultura de la organización” (p. 67) Precisamente, este capital engloba los 
derechos de los autores, las patentes, los sistemas de información y la creación de obras 
que pueden nacen en las instituciones educativas, convirtiéndose en capital estructural 
porque se dio a través de la organización del docente y del lugar en el que labora 
entregando como producto sus conocimientos. 
Capital Relacional: 
Referente al indicador del capital relacional Suárez (2009) refiere que: 
Este se encuentra formado por el capital humano que es el valor que representa para 
la organización las relaciones que mantiene con los principales agentes vinculados con su 
proceso de labores básicas y por el capital social que es el valor que representa para  la 
organización las relaciones que mantiene con los agentes sociales de la institución 
educativa (p. 87)  
Entonces, concluimos que el capital relacional considera que el capital humano y el 
capital social son fundamentales para la buena organización de la institución educativa. 
Segunda dimensión: Administración del Conocimiento  
Valenzuela (2010) nos dice “que las organizaciones educacionales deben 
considerarse como sistemas sociales adaptativos en las que las personas cooperan para 
lograr propósitos comunes” (p. 11) Es importante señalar que cuando una institución 
educativa se preocupa por la administración del conocimiento tanto en los docentes como 




Para Paredes (2011) señala que la administración del conocimiento “es un proceso 
por el cual el docente está en constante capacitación y adquisición de nueva información, 
mejorando su trabajo” (p. 34) La constante capacitación de los docentes, permite mejorar 
las técnicas y estrategias de enseñanza, innovando y poniendo en práctica lo aprendido. 
Asimismo, Petrides (2003) señala que “las organizaciones educacionales crecen y 
se revitalizan a sí mismas a través del conocimiento que crean, de sus procesos para 
traspasar este conocimiento a otros y de  los intercambios y relaciones que abrigan y 
fomentan entre las personas” (p. 43) 
De ello, que en el aprendizaje en equipo, el uso del método de la administración del 
conocimiento en la educación permite el fomento de mayor inteligencia,  pues se ha 
demostrado sus beneficios en cinco categorías específicas del campo educativo: Procesos 
de investigación, procesos de desarrollo del currículo, en los servicios a los estudiantes y 
en los servicios administrativos y de planeación estratégica. 
Indicadores de la Administración del Conocimiento: 
Visión estratégica: 
 Respecto a la visión estratégica podemos citar a Valenzuela (2010) quien refiere 
“que el propósito motivado en estrategias y planificado en tiempos, momentos y acciones 
brinda resultados positivos de eficiencia y eficacia en la labor docente” (p. 101) En 
relación a la definición de Valenzuela podemos afirmar que las instituciones educativas 
trabajan en el PEI la visión que persiguen para cada año lectivo. 
Individuo inteligente: 
Paredes (2011) define así al ser humano que “reúne características psicológicas y 
físicas únicas y resaltantes, es decir que sobresalen de las comunes y se convierten en 
singulares, ya que el individuo muestra que está preparado para resolver situaciones 
conflictivas con resultados positivos” (p. 55) Con respecto a esta concepción, podemos 
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agregar que el individuo inteligente es aquel a partir de su conocimiento y experiencias 
resuelve situaciones problemáticas haciendo uso de sus recursos. 
Relaciones Humanas: 
Paredes (2011) señala que “son las que se encargan de crear y mantener entre los 
individuos relaciones cordiales, vínculos de respeto y amistad, basados en reglas o normas 
de convivencia que beneficien a todos” (p. 91). 
A través de las relaciones humanas, las organizaciones pueden establecer una 
convivencia armónica entre los miembros, vinculándolos por motivos labores, por aspectos 
y objetivos de crecimiento de la organización y en concordancia de intereses. 
Tercera dimensión: El conocimiento en las organizaciones inteligentes: 
Para Peña (2001) en la sociedad del conocimiento “se valora tanto el aprendizaje y 
no sólo la enseñanza; se reconocen los aprendizajes que se realizan en ámbitos, espacios y 
organizaciones alternativas a la escuela, con modalidades que confrontan la estructura y la 
identidad “transmisora” y formadora de las escuelas” (p. 56). 
El aprendizaje para la vida social y las competencias profesionales dejan de ser el 
patrimonio cuasi exclusivo del entorno formativo escolar, y las escuelas se ven obligadas a 
transformarse de organizaciones que enseñan a organizaciones que aprenden en y desde 
problemas y proyectos situados en la vida social y económica.  
En esta dinámica, según Minakata (2009) que Wenger, McDermott y Sinder (2002) 
manifiestan que: 
El aprendizaje, el conocimiento presencial que se adquiere cara a cara en grupos en 
los salones escolares, alcanza nuevos significados frente a otras modalidades de 
aprendizaje virtual, en los que los grupos, en ocasiones constituidos como comunidades de 
práctica, comparten intereses, visiones y problemas comunes que rebasan las esferas 
locales y las referencias culturales. (p. 89) 
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Hoy se aprende con otros y de otros, se aprende en grupos de gran diversidad en 
edad, sexo, experiencia y cultura, en contextos reales y virtuales, en comunidades de 
práctica. 
En general como explica  Minakata (2009): 
Esta disyuntiva se plantea también a los profesores: o  se incorporan a las 
dinámicas de cambio y pasan de ser los que enseñan a ser los que aprenden en el proceso 
de enseñar; de ser quienes practican una enseñanza de forma individual a quienes enseñan 
y aprenden de forma grupal y colaborativa; de ser quienes enseñan centrados en contenidos 
a ser quienes facilitan y conducen la construcción de aprendizajes situados, significativos y 
reflexivos, o vivirán los efectos de su obsolescencia e inadecuación como formadores en la 
sociedad del conocimiento, con el consiguiente vacío de significado profesional social y 
personal. (p. 71) 
 
En la sociedad actual, estas transformaciones de las escuelas, de los grupos sociales 
y las personas como organismos que aprenden, tienen como condición la incorporación de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación a sus prácticas educativas, y con 
ellas la posibilidad de funcionar como organizaciones inteligentes en  la sociedad de la 
información. Por tanto, estas dinámicas plantean un dilema a las escuelas: o se  
transforman en organizaciones que aprenden, abiertas y relacionadas con contextos, 
problemas, escenarios sociales y productivos; o bien, se anquilosan como instituciones 
obsoletas y dislocadas de las dinámicas de la sociedad del conocimiento.  
A la escuela se le exige hoy formar a sus alumnos en y para la vida; formar a las 
nuevas generaciones en un contexto de transformaciones tecnológicas y económicas, con 
procesos que se extienden a todas las etapas de la vida. Se le exige formar en los valores de 
colaboración, solidaridad, tolerancia, aceptación y convivencia. De ello que la gestión del 
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conocimiento y el aprendizaje para la vida son dos demandas que la sociedad del 
conocimiento plantea a la escuela actual. 
2.2.2   Calidad de la educación 
Definiciones de calidad de la educación 
A decir de Rojas (2006) señala que: 
El servicio educativo no puede ser producto del azar o de la buena voluntad de 
alguna de las personas situadas en la cadena logística de una institución educativa, sino el 
resultado de un proceso de gestión de la calidad del mismo, claramente constituido por los 
estamentos directivos y que, además de ser parte de las políticas rectoras, ha llegado a 
permear totalmente la cultura corporativa que en él se vive (p. 68) 
La calidad de la educación como lo expresa Méndez (2009) “es el conjunto de 
propiedades y características que le confieren la aptitud de satisfacer necesidades explícitas 
o implícitas (p. 78) Entonces podemos decir que entendemos por  calidad educativa a la 
“propiedad o atributo que posee la gestión educativa, que permite clasificarla en categorías 
de mayor o menor excelencia. 
En general, para Sánchez (2010), “la calidad está íntimamente relacionada con la 
propiedad o atributo de los objetos, seres y sus funciones o acciones, que se expresan en 
los términos excelente, óptimo, muy bueno, satisfactorio, bueno, aceptable, regular, 
deficiente, pésimo, malo y  nulo; alto, medio o bajo, etc.” (p. 91) Lo anterior, nos permite 
desembocar en el concepto de valor, en el sentido de que la calidad es el valor que tienen 
los objetos, seres y sus funciones, que es bueno, digno de aprecio y estimación, en cuanto 
cualidades que podemos encontrar en ellos. 
Seijas (2002) nos dice que “la calidad educativa se asume como la capacidad tanto 
de las instituciones educativas, como de los individuos formados en su seno de satisfacer 
los requerimientos del desarrollo económico, político y social de la comunidad a la que 
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están integrados” (p. 10) Por ello, la calidad educativa hace referencia a los procesos y 
medios que el sistema brinda a sus alumnos para el desarrollo de su experiencia educativa. 
Desde esta perspectiva, una educación de calidad es aquella que ofrece a los estudiantes un 
adecuado contexto físico, estrategias didácticas adecuadas, etc. 
Para Chang (2012) la calidad educativa “es pues un proceso que nos debe dirigir 
hacia la idealidad. No tratamos de soñar sino de materializar aquello que tenemos como 
idea” (p. 54) Estamos hablando entonces que para lograr esa calidad educativa deben 
intervenir entre otros: El Estado, la Municipalidad, los profesores, los alumnos, la 
comunidad, los padres de familia, los medios de comunicación social (prensa, radio , tv) y 
todas las instituciones que rodean el entorno social. 
Ante lo expresado por Chang podemos afirmar entonces que la calidad educativa es 
el proceso por el cual se busca mejorar la enseñanza de los docentes y el aprendizaje de los 
estudiantes, teniendo en cuenta la realidad y haciendo uso de los recursos más importantes 
que permitan optimizar este proceso. 
Dimensiones de Calidad Educativa 
Primera dimensión: Calidad en los procesos administrativos 
Después de varias experiencias para reformar primero y luego modernizar las 
Administraciones Públicas de nuestro país, algunos de que sus promotores piensan que si 
se quiere que la Administración Pública responda al nuevo entorno europeo y mundial 
debemos apostar por la innovación continua, sin perjuicio de acompañar ese proceso con 
las reformas legales e incluso institucionales que parezcan oportunas. 
Robbins (2006) afirma “que existe una conciencia generalizada en las instituciones 
para incorporar acciones de calidad en todos sus procesos. Y ello por tres motivos: 
aumentar la eficiencia, disminuir costes y mejorar la satisfacción de los clientes” (p. 56) 
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Igualmente, las administraciones públicas están haciendo esfuerzos considerables 
de modernización. Basta citar el plan de modernización de la administración del Estado 
(68% de sus 204 proyectos tienen al ciudadano como objetivo final de sus actuaciones) o 
el reciente Plan Estratégico de Modernización de la Administración Peruana.  
Para Melinkoff (2009) el objetivo “no es el beneficio, se mantienen las 
motivaciones anteriores, ante la necesidad de mejorar la eficiencia de los procesos, 
disminuir el déficit crónico cada vez más insostenible y mejorar la imagen ante el 
ciudadano que finalmente aprobará o desaprobará su gestión” (p. 88) Es decir, tanto la 
iniciativa empresarial como las Administraciones Públicas enfocan su actividad, en último  
término, hacia la satisfacción del cliente a través de la calidad de sus servicios.  
Del mismo modo Santillán (2010) señala que: 
La mayoría de los planes de modernización de la Administración descienden hasta 
el estudio de los procesos administrativos que se realizan en los diferentes departamentos o 
ámbitos de actuación. El estudio de estos procesos dentro de un marco general de la 
calidad está apoyado en tres pilares fundamentales: herramientas apropiadas para el 
proceso en cuestión, metodologías bien establecidas y la necesaria formación de todas las 
personas involucradas, siendo éste un aspecto esencial en los procesos de mejora (p. 91). 
De lo citado por el autor, definimos que debemos ser conscientes, del esfuerzo 
organizativo necesario, que conlleva una serie de requerimientos: formación intensiva y 
extensiva de los principales actores; diseño de nuevas políticas para el trato a los docentes, 
facilitando la creación de personal administrativo eficiente; implicación de la gerencia a 
todos los niveles; participación del personal en el rediseño y en la mejora de los procesos; 
inversiones en tecnología coherente que permitan la implantación de las mejoras; llegar a 
los límites de la ley y cambiarla cuando sea necesario. 
Indicadores de la calidad en los procesos administrativos son: 
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Modelo de Gestión 
La Gestión Administrativa se manifiesta mediante modelos tal como lo expresa 
Robbins (2006) quien nos dice “que un modelo se basa en los parámetros en los que se 
trabaja, es decir, teniendo en cuenta el punto de partida que es establecer los planes, 
seguido de la dirección, el control, la ejecución y la evaluación” (p. 51) 
Es cierto, que cuando se realiza un proceso de gestión administrativa es importante 
planificar las acciones, por esta razón es que en las instituciones educativas se trabaja el 
Plan Anual. 
Aprendizaje Organizacional 
Según lo señalado por Robbins (2006) el aprendizaje organizacional “es el 
resultado de un proceso continuo de creación de valores e intangibles. A partir del 
aprendizaje individual y de los procesos de captación, estructuración y transmisión de 
conocimiento, puede llegarse a hablar de aprendizaje organizacional” (p. 67) Mediante un 
uso adecuado de las habilidades del personal; la creación de un ambiente competitivo, que 
incentive a las personas a que aprendan cada vez más; la generación de un ambiente 
favorable para compartir y distribuir la información entre todos los miembros de la 
organización para que ellos puedan utilizarla y convertirla en conocimiento individual y 
posteriormente en conocimiento organizativo; se desarrollan las capacidades de la 
organización para enfrentar problemas cada vez más complejos.  
En las organizaciones, señala Robbins (2006) “cuando las personas comienzan a 
trabajar en grupos, al principio suelen producirse problemas de coordinación, sin embargo, 
en la medida que transcurre el tiempo, los procesos se perfeccionan cada vez más y las 
tareas se realizan en forma integrada” (p. 88). Por tanto, puede afirmarse que el 




Por tanto, el aprendizaje comienza con un nuevo conocimiento, que puede 
generarse internamente o proceder del exterior y que debe aplicarse correctamente para 
modificar las metas organizacionales y los comportamientos. El aprendizaje 
organizacional ocurre cuando sus miembros responden a los cambios que se producen en 
el ambiente interno y externo, mediante la modificación de las estrategias y normas 
existentes con el objetivo de ajustar propósitos a la realidad de la organización.  
Segunda dimensión: Calidad en los procesos pedagógicos 
Como plantea Bolívar (2009) cuando hablamos de la calidad de los procesos 
pedagógicos “debemos tener en cuenta los siguientes aspectos, considerar, aunque parezca 
obvio recordarlo, es que la calidad refiere a ‘lo cualitativo’, o al menos a aspectos no 
necesariamente cuantificables de los procesos vividos en las universidades” (p. 91) Por lo 
tanto, los resultados obtenidos, medidos según instrumentos estandarizados, pueden sólo 
dar cuenta de un aspecto de la calidad de la institución escolar, pero no son -bajo ningún 
punto de vista- el único a considerar. 
De ese modo, conviene rescatar y proponer una noción más comprensiva de la 
calidad en los procesos pedagógicos y aclarar que la calidad no sólo es mejorar sino 
también innovar y mantenerse en un estatus de bueno a superior. 
Cassaus (2006) afirma que una entidad educativa con calidad de la administración 
pedagógica es llamada eficaz, en la que se promueve de forma duradera, el desarrollo 
integral de todos y cada uno de los estudiantes más allá de lo que sería previsible teniendo 
en cuenta su rendimiento inicial y su situación social, cultural y económica (p. 77) 
Esta definición plantea la perdurabilidad de los aprendizajes, la integralidad, la 
equidad (para todos y todas) y que entrega a las universidades la formación de sus 
estudiantes. Otras definiciones agregan aspectos como la participación de la comunidad y 
la satisfacción de los actores educativos. 
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Los indicadores de la calidad en los procesos pedagógicos son: 
Desempeño Docente 
Rodas  (2011) afirma que el desempeño docentes es el conjunto de actividades, 
tareas y responsabilidades que el docente cumple cotidianamente al planificar, 
implementar, conducir y evaluar teniendo en cuenta no sólo la capacidad cognoscitiva sino 
también las actitudes y valores del educando (p. 30). Se designa todo aquello que tiene que 
hacer, demostrar y reflejar el docente en el aula de clase como profesional de la  
educación, la palabra “todo”, incluye dentro del ámbito tecnológico, el  trabajo de 
planificación curricular, las estrategias didácticas que aplica, los medios y materiales 
didácticos que emplea y la evaluación que lleva a cabo. 
El conjunto de las acciones técnicas y metodológicas configuran el trabajo del 
docente en el aula de clase y dependiendo de las formas y características con que se 
organizan y aplican, se medirán sus efectos y resultados en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje y por ende de la educación. 
Según Valdés (2004) el desempeño docente es la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos dentro de la formación profesional, donde las áreas generales de 
competencias del docente de la educación básica regular son: Dominio del conocimiento 
teórico y práctico acerca del aprendizaje y de la conducta humana. Demostración de 
actitudes que promuevan el aprendizaje  y las relaciones humanas. Dominio de la materia a 
desarrollar. Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza que 
faciliten el aprendizaje. La labor docente es una responsabilidad muy delicada, ya que de 
ello depende la formación de los futuros conductores de nuestra sociedad, en tal sentido 
quienes tienen este encargo, deben estar bien capacitados en cada una de las funciones que 





El rendimiento académico es entendido por Lino (1990) como “una medida de las 
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación” (p. 
98) El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del estudiantes, define el 
rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  
Tonconi (2010) quien define el rendimiento académico como: 
El nivel demostrado de conocimientos en un área o materia, evidenciado a través de 
indicadores cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación ponderada en el 
sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es un "grupo social calificado" el que fija los 
rangos de aprobación, para áreas de conocimiento determinadas, para contenidos 
específicos o para asignaturas (p. 91) 
Según esta caracterización, se infiere que el rendimiento académico, entendido sólo 














Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
Existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la calidad de la 
educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre el capital intelectual y la calidad de la educación 
en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
Existe relación significativa entre la administración del conocimiento y la calidad de 
la educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
Existe relación significativa entre el conocimiento en las organizaciones inteligentes 
y la calidad de la educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017 
3.2 Variables 
Variable 1: Gestión del conocimiento  
Conceptual 
 García (2009) define la gestión del conocimiento  como un conjunto de procesos 
que se asumen como actividades o prácticas educativas centradas en el desarrollo y 
aplicación de habilidades asociadas con un conocimiento y su correcta utilización para 
generar capital intelectual que contribuya al logro de los objetivos estratégicos planteados 
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en la visión y misión institucional, con el propósito de obtener los mejores resultados para 
brindar un servicio educativo de calidad (p. 136) 
Exactamente la forma en que se define la gestión del conocimiento permite que los 
procesos se efectúen con eficiencia y eficacia al mismo tiempo, ya que los actores se 
encuentran inmersos en la búsqueda de la gestión a través del conocimiento. 
Operacional 
La gestión del conocimiento requiere del desarrollo y conocimiento del capital 
intelectual, la administración del conocimiento y el conocimiento en las organizaciones 
inteligentes. 
Variable 2: Calidad de la educación 
Conceptual 
Seijas (2002) nos dice que la calidad educativa se asume como la capacidad tanto 
de las instituciones educativas, como de los individuos formados en su seno de satisfacer 
los requerimientos del desarrollo económico, político y social de la comunidad a la que 
están integrados (p. 16) 
Por ello, la calidad educativa hace referencia a los procesos y medios que el sistema 
brinda a sus alumnos para el desarrollo de su experiencia educativa. Desde esta 
perspectiva, una educación de calidad es aquella que ofrece a los estudiantes un adecuado 
contexto físico, estrategias didácticas adecuadas, etc. 
Operacional: 
La calidad de la educación requiere del desarrollo de dos aspectos clave que hay que cuidar: 






3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de variable 1, Gestión del conocimiento 


































El conocimiento en las 
organizaciones inteligentes 

































































































4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación  fue cuantitativo. 
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la presente investigación estaría 
tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un 
fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez que 
no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus características.  
4.2 Tipo de investigación 
La investigación fue  teórico – básico de naturaleza descriptiva debido que en un 
primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables de 
estudio. Seguidamente se ha medido el grado de relación  de la variable gestión del 
conocimiento y calidad educativa. 
Sierra (2001) según su finalidad fue básica, ya que “tiene como finalidad el mejorar 
el conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el 
fundamento de otra investigación” (p. 32). 
Según Hernández et al. (2010) los estudios descriptivos “buscan especificar las 
propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 80). Correlacional según 
Hernández et al. (2010) tiene “como propósito conocer la relación o grado de asociación 
que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en  un contexto en particular” 
(p. 81). 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de estudio fue no experimental. Según Hernández et al. (2010) “la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 
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estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 
ver su efecto sobre otras variables” (p. 149). 
 







M = Muestra 
O1 = Gestión del conocimiento 
O2 = Calidad de la educación 
  r = Relación entre variable 1 y variable 2. 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Por 
lo tanto se describirá la realidad observada en la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
4.4 Población – muestra 
4.4.1. Población: 
Según Oseda (2008) la población “es el conjunto de individuos que comparten por 
lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una 
asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o similares” 
(208). Para el presente estudio la población correspondió a 58 estudiantes del VI ciclo de 








La muestra para el presente estudio fue por conveniencia, es decir el investigador 
decide cual será la cantidad de encuestados. En esta oportunidad se consideró a los 58 
estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – 2017. 
4.5  Técnica e instrumentos 
4.5.1. Técnica 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, definida por  
López (2010) como: 
Un procedimiento de investigación, dentro de los diseños no experimentales 
en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 
previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni 
el fenómeno donde se recoge la información, por lo que se administraron a 
la muestra de docentes dos cuestionarios. (p. 90) 
 
4.5.2. Instrumento 
Los instrumentos que se aplicaron para la recolección de datos fueron dos 
cuestionarios estructurados, para quienes forman parte del objeto de estudio, con el fin de 
recoger todos los datos necesarios que ayuden a establecer pautas y lineamientos para el 
análisis de correlación entre la gestión del conocimiento y la calidad de la educación. Los 
instrumentos serán validados previamente. 
Instrumento de la Variable 1: Gestión del Conocimiento 
Nombre original:  Cuestionario acerca de Gestión del Conocimiento  
Autora:  Mg. Mercedes Brand Pereira 
Procedencia:  Lima - UNIFE 
Objetivo: Describir la variable gestión del conocimiento y sus dimensiones 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 25 a 30 minutos. 
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Significación: El Cuestionario está referido a determinar la relación entre la 
Gestión del Conocimiento y la Calidad Educativa. 
Estructura: 
La escala consta de 20 ítems, con alternativas de respuesta de opción múltiple, de tipo 
Likert y cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta como: 1) Nunca, 2) 
Casi nunca, 3) A veces, 4) Casi siempre y 5) Siempre. La calificación se dio en 5 puntos 
con una dirección positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario está conformada por 3 
dimensiones para la variable 1: Gestión del Conocimiento que se presentan en forma de 
proposiciones con dirección positiva y negativa sobre las variables de estudio. En la 
calificación positiva de la prueba de puntuación parte de 5 a 1 puntos, salvo en los 
reactivos donde la calificación es negativa o a la inversa (1 a 5 puntos). 
Instrumento de la Variable 2: Calidad Educativa 
Nombre original:  Cuestionario acerca de Calidad Educativa 
Autor:  Mg. Juan Carlos Toledo Márquez 
Procedencia:  Lima – Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Objetivo:  Describir la calidad de la educación y sus dimensiones 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 25 a 30 minutos. 
Significación: El Cuestionario está referido a determinar la relación entre la 
Gestión del Conocimiento y la Calidad Educativa. 
Estructura: 
La escala consta de 20 ítems, con alternativas de respuesta de opción múltiple, de 
tipo Likert y cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta como: 1) 
Nunca, 2) Casi nunca, 3) A veces, 4) Casi siempre y 5) Siempre. La calificación se dio en 
5 puntos con una dirección positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario está conformada 
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por 2 dimensiones para la variable 2: Calidad Educativa que se presentan en forma de 
proposiciones con dirección positiva y negativa sobre las variables de estudio. En la 
calificación positiva de la prueba de puntuación parte de 5 a 1 puntos, salvo en los 
reactivos donde la calificación es negativa o a la inversa (1 a 5 puntos). 
4.6 Tratamiento estadístico 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un 
cuestionario cerrado, aplicado a los profesores en sus oficinas y aulas respectivamente. 
Fase Analítica 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de 
una manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
-Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
-Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
-Presentación de resultados, análisis e interpretación.  
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 23. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, p. 
127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
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Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 




Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10).  
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: La 
hipótesis general, las hipótesis específicas y los resultados de los gráficos y las tablas 
4.7 Procedimiento 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria.  
Luego, se compara la estadística muestral, así como la media, con el parámetro 
hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o se 





Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizará la prueba de correlación  lineal  para contrastar la hipótesis, la cual será 
analizada e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 






5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez. 
Para Baechle y Earle (2007) la validez “es el grado en que una prueba o ítem de la 
prueba mide lo que pretende medir; es la característica más importante de una prueba” (p. 
277).  
La validación fue realizada por juicio de expertos, teniendo como mínimo tres 
validadores de la especialidad de metodología de la investigación científica y docencia 
universitaria quienes determinaron la suficiencia de los instrumentos de evaluación de cada 
una de las variables. 
Tabla 3 
Validación por juicio de expertos 
 
Validadores Resultado 
Dr. Jhonny Cipriano Bautista 
Mgtr. Elizabeth Solís Arana 




Fuente: Validación de instrumentos. 
Confiabilidad 
Según Delgado (2012), “la confiabilidad se refiere al nivel de exactitud y 
consistencia de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento por segunda vez en 
condiciones tan parecidas como sea posible” (p. 90). Para establecer la confiabilidad del 
cuestionario tipo escala de Likert, se utilizó la prueba estadística de fiabilidad Alfa de 
Cronbach, aplicado en una muestra piloto de 20 docentes del VI ciclo de la Facultad de 






Análisis de Alfa de Cronbach 
 
Variables  Coeficiente  Ítems 
Gestión del conocimiento 0.82 20 
Calidad de la educación 0.88 18 
N = 20 
De acuerdo a los resultados obtenidos para el Alfa de Cronbach existe una fuerte 
confiabilidad del instrumento es decir el instrumento puede ser aplicado en la muestra 
total. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Para la presentación de los resultados, se tomaron los datos de las variables: gestión 
del conocimiento y calidad de la educación en los estudiantes del vi ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 2017. 
Tabla 5 
Distribución porcentual del nivel de gestión del conocimiento  
Niveles  Frecuencia % 
 
Malo 18 31% 
Regular 23 39% 
Bueno 17 30% 





Figura 1. Niveles de gestión del conocimiento. 
En la tabla 5 y figura 1 se aprecia la distribución porcentual según los niveles de 
gestión del conocimiento en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017, de ellos se tiene que el 39% de los 
estudiantes están en un nivel regular en cuanto a la gestión del conocimiento, asimismo el 
31% de los estudiantes están en un nivel malo y un 30% se encuentran en un nivel bueno.  
Tabla 6 
Distribución porcentual del nivel de capital intelectual 
Niveles  Frecuencia % 
 
Malo 14 24% 
Regular 32 55% 
Bueno 12 21% 







Figura 2. Niveles de capital intelectual 
En la tabla 6 y figura 2 se aprecia la distribución porcentual según los niveles de 
capital intelectual en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017; de ellos se tiene que el 55% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel regular en cuanto al capital intelectual, asimismo un 
24% se encuentran en un nivel malo y finalmente un 21% se encuentran en un nivel bueno. 
Tabla 7 
Distribución porcentual del nivel de administración del conocimiento  
Niveles  Frecuencia % 
 
Malo 16 27% 
Regular 20 35% 
Bueno 22 38% 






Figura 3. Niveles de administración del conocimiento 
En la tabla 7 y figura 3 se aprecia la distribución porcentual según los niveles de 
administración del conocimiento en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017; de ellos se tiene que 
el 38% de los estudiantes se encuentran en un nivel bueno en cuanto a la administración 
del conocimiento, asimismo un 35% se encuentran en un nivel regular y finalmente un 
27% se encuentra en un nivel malo. 
Tabla 8 
Distribución porcentual del nivel de conocimiento en las organizaciones inteligentes 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 20 35% 
Regular 28 48% 
Bueno 10 17% 





Figura 4. Niveles de conocimiento en las organizaciones inteligentes 
En la tabla 8 y figura 4 se aprecia la distribución porcentual según los niveles de 
conocimiento en las organizaciones inteligentes en los estudiantes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017, de ellos 
se tiene que el 48% se encuentran en un nivel regular, mientras que un 35% están en un 
nivel malo y finalmente un 17% están en un nivel bueno. 
Tabla 9 
Distribución porcentual del nivel de calidad de la educación 
Niveles  Frecuencia % 
 
Malo 16 27% 
Regular 31 53% 
Bueno 11 20% 






Figura 5. Niveles de calidad de la educación. 
En la tabla 9 y figura 5 se aprecia la distribución porcentual según los niveles de 
calidad de la educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017; de ellos se tiene que el 53% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel regular, mientras que un 27% se encuentra en un 
nivel malo y finalmente un 20% se encuentra en un nivel bueno. 
Tabla 10 
Distribución porcentual del nivel de calidad en los procesos administrativos 
Niveles  Frecuencia % 
 
Malo 23 39% 
Regular 27 47% 
Bueno 8 14% 






Figura 6. Niveles de calidad en los procesos administrativos 
En la tabla 10 y figura 6 se aprecia la distribución porcentual según los niveles de 
calidad en los procesos administrativos en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017; de ellos se tiene que 
un 47% de los estudiantes están en un nivel regular, mientras que un 39% de los 
estudiantes están en el nivel malo y finalmente un 14% están en un nivel bueno. 
Tabla 11 
Distribución porcentual del nivel de calidad en los procesos pedagógicos 
Niveles  Frecuencia % 
 
Malo 14 24% 
Regular 29 50% 
Bueno 15 26% 





Figura 7. Niveles de calidad en los procesos pedagógicos. 
En la tabla 11 y figura 7 se aprecia la distribución porcentual según los niveles de 
calidad en los procesos pedagógicos en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017; de ellos se tiene que 
el 50% de los estudiantes se encuentran en el nivel regular, mientras que el 26% de los 
estudiantes están en un nivel bueno y finalmente un 24% de los estudiantes están en un 
nivel malo. 
Análisis correlacional 
Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general: 
Ho: No existe relación  significativa entre la gestión del conocimiento y la calidad de la 
educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
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Ha:  Existe relación  significativa entre la gestión del conocimiento y la calidad de la 
educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
Tabla 12 
Correlación  entre la gestión del conocimiento y la calidad de la educación  
  Gestión del 
conocimiento 









Sig. (bilateral)  .001 
N 58 58 





Sig. (bilateral) .001  
N 58 58 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 
relación significativa entre la gestión del conocimiento y la calidad de la educación, 
hallándose un valor calculado para p = 0.001 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), 
y un nivel de correlación de 0,777; lo cual indica que la correlación es alta. Luego, ante las 
evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se 
acepta la hipótesis de investigación. Por lo cual se concluye que existe relación directa y 
significativa entre el la gestión del conocimiento y la calidad de la educación en los 
estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 





Hipótesis específica 1: 
Ho:  No existe relación significativa entre el capital intelectual y la calidad de la 
educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre el capital intelectual y la calidad de la educación 
en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
Tabla 13 
Correlación  entre el capital intelectual y la calidad de la educación 
 
  Capital 
intelectual 









Sig. (bilateral)  .003 
N 58 58 





Sig. (bilateral) .003  
N 58 58 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 
relación significativa entre el capital intelectual y la calidad de la educación, hallándose un 
valor calculado para p = 0.003 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de 
correlación de 0,709; lo cual indica que la correlación es alta. Luego, ante las evidencias 
estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis de investigación. Por lo cual se concluye que existe relación directa y 
significativa entre el capital intelectual y la calidad de la educación  en estudiantes de la 





Hipótesis específica 2: 
Ho:  No existe relación significativa entre la administración del conocimiento y la calidad 
de la educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre la administración del conocimiento y la calidad de 
la educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
Tabla 14 
Correlación  entre la administración del conocimiento y la calidad de la educación 
 
  Administración 
del 
conocimiento 










Sig. (bilateral)  .002 
N 58 58 





Sig. (bilateral) .002  
N 58 58 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 
relación significativa entre administración del conocimiento y la calidad de la educación, 
hallándose un valor calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), 
y un nivel de correlación de 0,766; lo cual indica que la correlación es alta.  Luego, ante 
las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y 
se acepta la hipótesis de investigación. Por lo cual, existe relación directa y significativa 





Hipótesis específica 3: 
Ho:  No existe relación significativa  entre el conocimiento en las organizaciones 
inteligentes y la calidad de la educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
Ha:  Existe relación significativa  entre el conocimiento en las organizaciones inteligentes 
y la calidad de la educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
Tabla 15 
Correlación  entre el conocimiento en las organizaciones inteligentes 
 













Sig. (bilateral)  .004 






Sig. (bilateral) .004  
N 58 58 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 
relación significativa entre el conocimiento en las organizaciones inteligentes y la calidad 
de la educación, hallándose un valor calculado para p = 0.004 a un nivel de significancia 
de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,721; lo cual indica que la correlación es 
alta  
Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar 
la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo cual se concluye que 
existe relación directa y significativa entre el conocimiento en las organizaciones 
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inteligentes y la calidad de la educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017. 
5.3. Discusión de los resultados  
 En el presente estudio se ha realizado el análisis estadístico de carácter correlacional 
acerca de las variables gestión del conocimiento y la calidad de la educación en los 
estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos - 2017. El presente análisis se ha realizado con la finalidad de determinar la  
relación entre la gestión del conocimiento y la calidad educativa, mediante el análisis de 
cada una de las subvariables en estudio. En segundo lugar, evaluar la relación que existe 
entre cada una de las variables, así como en  el total de sus indicadores, para lo cual se 
toma  como marco de referencia los resultados de las apreciaciones de los estudiantes del 
VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
2017. 
Del análisis estadístico se puede afirmar que existe evidencia para concluir que 
existe una relación positiva y significativa alta  Rho = 0,777 y el p – valor= .001 < .05, 
entre las variables gestión del conocimiento y la calidad de la educación en los estudiantes 
del VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
– 2017, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. 
Al respecto Salinas (2014) en su tesis titulada Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación: (mucho más allá de las pruebas estandarizadas), realizó su investigación 
teniendo como objetivo establecer la relación entre calidad de la educación e innovación 
pedagógica, llegando a las siguientes conclusiones, el mejoramiento de la calidad de la 
educación constituye un desafío que involucra decisiones y actores de diversa índole, que 
constituye una trama compleja de interrelaciones en las que están involucradas opciones 
políticas y técnico-pedagógicas y que tiene que ver con el tipo de formación que queremos 
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para niños y niñas. Lo anterior se encuentra relacionado, en última instancia, con el tipo de 
sociedad que aspiramos a construir. Queda en evidencia la necesidad de generar cambios 
en las políticas educativas: pero sobretodo en la gestión del conocimiento, en la 
preparación de los docentes, etc., precisamente estamos de acuerdo en este aspecto, ya que 
al relacionar la gestión del conocimiento con la calidad educativa estamos tocando dos 
aspectos, los cuales consideramos importantes e indispensables para lograr el cambio. El 
índice de correlación entre las variables de escala ordinal, donde los valores siempre están 
comprendidos entre -1 y 1. Los valores próximos a 1, en valor absoluto, indican una fuerte 
relación entre las dos variables. Los valores próximos a cero indican que hay poca o 
ninguna relación entre las dos variables.  
Se puede afirmar que existe evidencia para concluir que existe una relación positiva 
y significativa Rho = 0,709y que el p–valor= .003 < .05, entre la dimensión capital 
intelectual y calidad de la educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017, rechazándose la 
hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna en dichas dimensiones planteadas a un nivel 
de confianza del 95%. 
Con respecto a la hipótesis específica capital intelectual y su relación con la calidad 
educativa Valenzuela (2010) sostiene en "Los Sistemas de Calidad en las Instituciones 
Educativas” que las mejoras de las instituciones educativas y las reformas educativas 
tienen que ver con aprendizaje organizacional y renovación. Asimismo nos dice que las 
instituciones educativas conducen a las personas en el proceso de aprender, pues durante la 
última década ha habido un interés creciente por medir la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes (a través de su resultado) con el objeto de determinar si en el futuro estas 
personas contarán con las destrezas necesarias para funcionar adecuadamente en las 
organizaciones “que aprenden” basadas en el conocimiento del mundo actual. Se 
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desprende de esta conclusión que las mejoras de las instituciones educativas y las reformas 
educativas tienen que ver con el aprendizaje organizacional y la renovación, pero sobre 
todo con el capital intelectual, estando de acuerdo con el autor y estableciendo nuestra 
similitud en las conclusiones finales de su investigación. 
Así mismo se aprecia que el capital intelectual presenta menor grado de correlación 
frente a la calidad educativa y el conocimiento en las organizaciones presenta el mayor 
grado de correlación. Cabe mencionar que la dimensión administración del conocimiento y 
la calidad educativa no se correlacionan por tener un valor cercano a 0  y un valor p=0.248 
que está por encima del nivel de significancia. 
Respecto a la hipótesis administración del conocimiento y calidad educativa se 
determinó que existe correlación alta ya que el Rho = 0, 766 y p = 0.002; podemos 
mencionar a Minakata (2009) en su estudio “Gestión del conocimiento en educación y 
transformación de la escuela. Notas para un campo en construcción” quien concluye que la 
administración del conocimiento  es un elemento central  en la transformación de la 
escuela. Se desprende de esta conclusión que es de esperar que la gestión del conocimiento  
constituya un factor determinante para reproducir, y quizás, agudizar las diferencias e 
inequidades entre las escuelas públicas y privadas, entre aquellas que logren incorporar 
procesos y tecnologías de gestión del conocimiento y las que no lo hagan; ciertamente lo 
expresado por el autor nos permite corroborar nuestra hipótesis y aunque no exista relación 
entre la administración del conocimiento y la calidad educativa podemos afirmar que 
mientras más se preparen los docentes y los estudiantes mayores serán sus probabilidades 
de salir adelante. 
Respecto a la tercera hipótesis: existe relación significativa entre el conocimiento 
en las organizaciones inteligentes y la calidad de la educación se determinó que la 
correlación es alta Rho = 0,721 y p = 0,004; Delgado (2007) en su investigación para 
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obtener el grado de doctor en la Universidad de Lima realizó su investigación titulada  La 
organización y gestión de calidad de la administración pedagógica de las instituciones 
educativas del Distrito de Magdalena del Mar, llegó a las siguientes conclusiones; el 
ámbito pedagógico y, más específicamente, el aula, se convierten en el punto de llegada y 
de encuentro de diversas condicionantes, constituyéndose también en el espacio que recibe 
las mayores presiones y sanciones desde las políticas ministeriales y la opinión pública. 
Sin embargo, para los efectos de situar el problema en su real dimensión resulta importante 
distinguir y dimensionar los otros ámbitos que están actuando y manifestándose, como son 
las condicionantes estructurales de la sociedad así como las políticas educativas y los 
cambios que constantemente están generando un desorden en el trabajo del docente, el cual 
se ve desorientado y tiende a hacer cualquier cosa menos lo correcto, dejando de lado la 
calidad tan buscado y dando paso a la improvisación de la enseñanza, pues precisamente 
en forma coherente al autor señala que el conocimiento de las organización es fundamental 
para que esta funcione con eficacia y pueda lograrse como resultado una calidad educativa 














1. Existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la calidad de la 
educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017, hallándose un valor calculado 
para p = 0.001 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de 
correlación de 0,777; lo cual indica que la correlación es alta.  
2. Existe relación significativa entre el capital intelectual y la calidad de la educación 
en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – 2017, hallándose un valor calculado para p = 
0.003 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 
0,709; lo cual indica que la correlación es alta.  
3. Existe relación significativa entre la administración del conocimiento y la calidad 
de la educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017, hallándose un valor calculado 
para p = 0.002 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de 
correlación de 0,766; lo cual indica que la correlación es alta.  
4. Existe relación significativa entre el conocimiento en las organizaciones 
inteligentes y la calidad de la educación en los estudiantes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2017,  
hallándose un valor calculado para p = 0.004 a un nivel de significancia de 0,05 







1. Crear un equipo de trabajo de especialistas en diversos temas que pueda coordinar 
y trabajar con los docentes durante todo el año, pero no sólo capacitándolos sino 
también orientándolos y brindándoles herramientas para ejecutar mejor sus 
actividades. 
2. Trabajar en forma conjunta formulando un Plan de Trabajo basado en la Gestión 
del Conocimiento, estableciendo un FODA que permita empezar a trabajar los 
puntos débiles, teniendo en cuenta sólo el aspecto de capacitación de los docentes. 
3. Elaborar un Programa de actividades organizadas y planteadas por el Director, en 
el que cada docente plantee una alternativa o tema a desarrollar para mejorar la 
forma de enseñanza de los docentes. 
4. Establecer un canal de comunicación y red de aliados con instituciones educativas 
superiores en el nivel educativos (/universidades particulares y estatales) y realizar 
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Matriz de consistencia 
Gestión del conocimiento y calidad de la educación en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos - 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre la 
gestión del conocimiento y la 
calidad de la educación en los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor 




 ¿Cuál es la relación entre el 
capital intelectual y la calidad 
de la educación en los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos - 2017? 
 
 
¿Cuál es la relación entre la 
administración del 
conocimiento y la calidad de 
la educación en los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación de la 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
la gestión del conocimiento y 
la calidad de la educación en 
los estudiantes del VI ciclo de 
la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 




Determinar la relación entre 
el capital intelectual y la 
calidad de la educación en los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – 2017. 
 
 
Determinar la relación entre 
la administración del 
conocimiento y la calidad de 
la educación en los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación de la 
Hipótesis general: 
Existe relación significativa 
entre la gestión del 
conocimiento y la calidad de 
la educación en los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – 2017. 
 
Hipótesis específicas: 
Existe relación significativa 
entre el capital intelectual y la 
calidad de la educación en los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – 2017. 
 
 
Existe relación significativa 
entre la administración del 
conocimiento y la calidad de 
la educación en los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación de la 















































































Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos - 2017? 
 
 
¿Cuál es la relación entre el 
conocimiento en las 
organizaciones inteligentes y 
la calidad de la educación en 
los estudiantes del VI ciclo de 
la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos - 
2017? 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – 2017. 
 
 
Determinar la relación entre 
el conocimiento en las 
organizaciones inteligentes y 
la calidad de la educación en 
los estudiantes del VI ciclo de 
la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – 
2017. 
 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – 2017. 
 
 
Existe relación significativa 
entre el conocimiento en las 
organizaciones inteligentes y 
la calidad de la educación en 
los estudiantes del VI ciclo de 
la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 
































Cuestionario de gestión del conocimiento 
 
Docentes la presente el cuestionario  tiene como propósito recoger información 
para detectar las dificultades que se presentan en la gestión del conocimiento. Es de 





Gestión del conocimiento 
capital intelectual s cs av cn n 
1.  Valora la experiencia laboral de los docentes.      
2.  Toma en cuenta los conocimientos de los docentes para considerarlos 
buenos. 
     
3.  Trabaja en forma coordinada y estructurada con los docentes que 
presentan mayores capacidades intelectuales. 
     
4.  Utiliza los recursos didácticos que el docente le provee.      
5.  Le parecen necesarios los recursos tecnológicos que el docente utiliza.      
6.  Acepta las estrategias de enseñanza e innovación que el docente utiliza 
en clase. 
     
7.  Participa de diferentes reuniones con los docentes para hacer consultas 
respecto a los temas desarrollados 
     
8.  Trabaja en forma coordinada con los miembros de la comunidad 
estableciendo una red de aliados. 
     
9.  Participa en las diferentes visitas organizadas por la universidad a los 
diferentes estamentos. 
     
administración del conocimiento S CS AV CN N 
10.  Articula las diferentes áreas de trabajo con la finalidad de conseguir 
una buena organización. 
     
11.  Plantea estrategias que conducen a los logros en corto, mediano y 
largo plazo de sus actividades 
     
12.  Distribuye funciones teniendo en cuenta el trabajo encomendado      
13.  Se prepara antes de las sesiones de clase que dará el profesor.      
14.  Desarrolla comunicación asertiva en el trabajo en equipo.      
15.  Organiza el trabajo basado en competencias y capacidades de 
acuerdo a las indicaciones del docente. 
     
16.  Trabaja respetando el Reglamento Interno de la Universidad.      
17.  Establece normas de convivencia y desarrollo de valores.      
el conocimiento en las organizaciones inteligentes S CS AV CN C 
18.  Construye ambientes de desarrollo creativo, autónomo y 
democrático. 
     
19.  Genera relaciones humanas de calidad basadas en el respeto y la 
ética. 
     
20.  Comparte entre compañeros los conocimientos que poseen 
intercambiando información. 
     
 
leyenda 
siempre s 5 
casi siempre cs 4 
a veces av 3 
casi nunca cn 2 




Cuestionario de calidad educativa 
 Estimado colega, la presente Ficha de Criterios trata sobre LA CALIDAD 
EDUCATIVA y tiene como propósito recoger información para detectar las dificultades 
que se presentan para la obtención de la calidad educativa. Es de carácter anónimo, por lo 








Calidad en los procesos administrativos S CS AV CN N 
1. Respeta los criterios de evaluación del profesor frente a la 
observación de su trabajo 
     
2. Cumple con las actividades programadas por el profesor 
demostrando eficiencia. 
     
3. Realiza gestión fuera de la institución educativa con apoyo de los 
entes administrativos (prácticas pre profesionales) 
     
4. Muestra interés por mejorar la calidad educativa presentando 
proyecto innovador. 
     
5. Demuestra eficiencia siendo responsable al presentar los 
documentos requeridos por el docente 
     
6. Demuestra eficacia al presentar trabajos innovadores y a la 
vanguardia. 
     
7. Muestra interés por la participación y cooperación constante.      
8. Se identifica con la institución desarrollando actividades y 
participando en las celebraciones en forma voluntaria. 
     
9. Es responsable en el trabajo que realiza demostrando coherencia 
con lo que expresa. 
     
10. Responde a las llamadas de atención con respeto pero 
fundamentando sus razones. 
     
Calidad en los procesos pedagógicos S CS AV CN N 
11 Desarrolla los trabajos considerando el contexto real.      
12 Desarrolla las evaluaciones usando en sus respuestas criterios 
propios. 
     
13 Trabaja con contenidos procedimentales y conceptuales de 
acuerdo a lo indicado por el profesor. 
     
14 Considera de mayor importancia el desarrollo de las actitudes ante 
el área. 
     
15 Desarrolla las actividades de aprendizaje teniendo en cuenta el 
contenido planteado por el docente. 
     
16 Plantea la evaluación con criterios de heteroevaluación      
17 Desarrolla la coevaluación y la autoevaluación      
18 Supervisa el trabajo de los estudiantes en cada momento de la 
clase. 
     
 
Leyenda 
siempre S 5 
casi siempre CS 4 
a veces AV 3 
casi nunca CN 2 





Base de datos 
gestión del conocimiento calidad educativa 
Capital intelectual Administración del conocimiento 
El conocimiento en 
las organizaciones 
V1 
Calidad en los procesos 
administrativos 
Calidad en los procesos 
pedagógicos 
V2 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 D1 10 11 12 13 14 15 16 17 D2 18 19 20 D3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D4 11 12 13 14 15 16 17 18 D5 
1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 5 5 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 80 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 40 88 
2 4 4 4 5 5 4 4 5 3 38 2 4 4 4 4 4 4 4 30 1 4 4 9 77 2 4 2 3 4 3 4 4 5 4 35 4 4 4 3 4 3 4 4 30 65 
3 5 4 4 3 5 4 4 3 3 35 3 4 4 4 4 4 5 5 33 4 4 2 10 78 5 4 2 3 5 4 4 4 5 5 41 4 4 5 3 5 5 4 4 34 75 
4 5 4 3 2 4 4 4 2 1 29 2 3 3 1 3 3 2 4 21 2 3 3 8 58 3 2 1 3 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 4 5 3 5 37 76 
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 5 5 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 80 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 40 87 
6 5 3 2 3 5 5 5 3 2 33 3 5 5 1 3 5 3 5 30 5 3 3 11 74 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 44 5 5 5 5 5 4 5 5 39 83 
7 4 4 3 3 4 5 3 3 3 32 3 3 4 2 3 4 3 5 27 3 3 2 8 67 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 46 4 4 1 5 4 4 2 5 29 75 
8 3 3 4 5 4 3 1 4 3 30 3 4 4 4 4 4 5 5 33 3 3 3 9 72 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 40 86 
9 5 5 5 5 5 3 5 5 5 43 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2 3 2 7 90 3 3 4 1 2 1 1 5 3 2 25 5 5 4 5 4 2 2 1 28 53 
10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 5 5 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 80 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 37 5 4 4 5 4 4 4 5 35 72 
11 5 5 4 3 5 3 3 3 1 32 4 5 3 1 4 5 5 5 32 3 3 3 9 73 4 3 1 3 4 3 3 3 5 2 31 4 5 4 4 4 3 3 5 32 63 
12 5 5 5 5 5 4 5 5 3 42 2 5 5 1 5 5 5 5 33 5 5 5 15 90 4 4 2 4 5 5 5 5 4 2 40 4 4 4 4 4 5 5 5 35 75 




gestión del conocimiento calidad educativa 
Capital intelectual Administración del conocimiento 
El conocimiento en 
las organizaciones 
V1 
Calidad en los procesos 
administrativos 
Calidad en los procesos 
pedagógicos 
V2 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 D1 10 11 12 13 14 15 16 17 D2 18 19 20 D3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D4 11 12 13 14 15 16 17 18 D5 
14 5 5 4 3 5 3 3 3 1 32 4 5 3 1 4 5 5 5 32 3 3 3 9 73 3 3 2 5 5 5 4 4 5 4 40 5 5 5 4 5 5 4 4 37 77 
15 3 3 3 2 5 4 4 4 4 32 3 4 4 4 4 4 5 5 33 2 4 4 10 75 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 5 5 4 3 33 74 
16 5 4 3 4 4 3 2 3 2 30 4 3 3 2 3 4 4 3 26 4 5 5 14 70 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 31 67 
17 5 5 4 3 5 3 3 3 1 32 4 5 3 1 4 5 5 5 32 3 3 3 9 73 3 5 5 5 3 1 5 3 5 1 36 1 5 1 5 3 5 5 4 29 65 
18 3 3 3 2 3 3 3 4 5 29 3 3 3 3 3 3 5 3 26 2 4 4 10 65 4 3 3 3 4 3 3 4 5 4 36 4 4 5 4 5 3 4 4 33 69 
19 5 5 5 3 5 4 5 5 4 41 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 15 95 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 32 2 1 1 2 2 2 3 1 14 46 
20 4 2 5 4 3 4 4 2 2 30 3 2 4 4 2 2 4 1 22 4 4 2 10 62 3 4 1 2 1 3 2 3 3 1 23 4 4 4 5 4 4 5 4 34 57 
21 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 3 4 4 4 4 4 5 5 33 4 5 4 13 79 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 40 89 
22 5 5 4 3 5 3 3 3 1 32 4 5 3 1 4 5 5 5 32 3 3 3 9 73 3 4 4 1 4 3 3 2 2 4 30 5 3 3 4 5 5 3 3 31 61 
23 5 5 4 3 5 3 3 3 1 32 4 5 3 1 4 5 5 5 32 3 3 3 9 73 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 33 4 4 4 4 5 3 3 4 31 64 
24 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 5 4 5 5 5 4 5 5 38 4 5 5 14 96 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 5 5 40 84 
25 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 4 4 4 3 4 3 4 4 30 3 3 3 9 75 4 5 2 5 5 4 4 5 5 5 44 4 4 5 3 5 4 3 4 32 76 
26 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 5 5 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 80 5 4 2 2 5 4 4 4 4 4 38 4 4 4 5 5 4 5 5 36 74 




gestión del conocimiento calidad educativa 
Capital intelectual Administración del conocimiento 
El conocimiento en 
las organizaciones 
V1 
Calidad en los procesos 
administrativos 
Calidad en los procesos 
pedagógicos 
V2 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 D1 10 11 12 13 14 15 16 17 D2 18 19 20 D3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D4 11 12 13 14 15 16 17 18 D5 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 5 5 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 80 3 4 3 5 4 4 4 5 5 3 40 4 4 4 5 5 4 4 5 35 75 
29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 5 5 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 80 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 40 89 
30 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 5 5 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 4 4 5 4 3 4 31 71 
31 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 5 5 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 80 5 5 3 2 5 4 4 4 5 5 42 5 5 5 4 5 5 5 5 39 81 
32 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 5 5 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 80 3 4 2 3 4 4 4 4 5 5 38 5 5 5 4 4 3 4 5 35 73 
33 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 5 5 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 80 4 4 3 3 5 5 5 4 5 4 42 5 4 4 4 4 4 4 5 34 76 
34 5 3 5 4 1 4 4 3 2 31 3 4 4 4 4 4 5 5 33 4 4 2 10 74 5 3 2 5 5 5 5 4 5 5 44 5 5 5 5 5 5 5 5 40 84 
35 5 4 4 4 4 4 4 3 4 36 4 4 4 1 4 4 5 5 31 2 5 4 11 78 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 40 88 
36 4 4 4 5 4 4 4 5 3 37 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 4 14 83 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 40 88 
37 5 4 5 5 4 4 5 5 4 41 5 5 5 4 5 4 4 5 37 5 5 5 15 93 4 4 1 3 3 5 5 4 4 4 37 5 4 4 5 5 4 3 4 34 71 
38 5 3 3 2 5 1 1 1 1 22 5 3 3 3 3 2 5 5 29 3 3 3 9 60 5 5 1 3 5 5 5 4 5 5 43 5 5 5 5 5 4 4 5 38 81 
39 5 3 4 2 1 4 1 4 3 27 4 4 3 4 4 4 5 5 33 2 4 4 10 70 2 5 3 2 5 3 4 3 5 5 37 5 4 4 4 5 3 3 4 32 69 
40 5 5 5 4 1 5 4 4 4 37 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 4 4 12 89 4 4 1 3 5 3 4 5 5 5 39 5 5 4 4 5 3 5 5 36 75 




gestión del conocimiento calidad educativa 
Capital intelectual Administración del conocimiento 
El conocimiento en 
las organizaciones 
V1 
Calidad en los procesos 
administrativos 
Calidad en los procesos 
pedagógicos 
V2 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 D1 10 11 12 13 14 15 16 17 D2 18 19 20 D3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D4 11 12 13 14 15 16 17 18 D5 
42 5 4 4 3 4 4 3 2 2 31 3 4 4 4 4 4 5 5 33 3 3 3 9 73 1 4 1 3 5 4 4 4 5 5 36 5 5 5 4 4 4 4 5 36 72 
43 5 3 4 5 3 5 3 3 2 33 4 4 3 3 5 3 5 5 32 3 4 5 12 77 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 47 5 5 5 5 5 5 4 5 39 86 
44 5 5 5 5 3 1 4 4 5 37 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 2 4 9 72 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 2 4 2 3 4 27 67 
45 5 4 4 5 4 1 5 3 3 34 5 5 5 4 5 5 5 5 39 4 5 4 13 86 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 36 4 4 5 5 3 5 5 5 36 72 
46 2 4 4 5 3 4 3 3 4 32 5 5 5 1 5 5 5 5 36 4 3 3 10 78 3 3 4 3 5 4 5 5 4 5 41 5 5 3 4 5 4 5 5 36 77 
47 2 3 3 4 4 4 4 3 3 30 4 4 4 5 4 4 5 5 35 4 3 4 11 76 3 5 3 4 5 4 4 5 5 4 42 5 5 5 4 5 5 5 4 38 80 
48 5 5 5 5 3 3 5 4 4 39 2 4 4 4 4 5 5 2 30 4 3 4 11 80 4 5 2 3 5 3 5 5 5 5 42 5 5 5 5 5 4 5 4 38 80 
49 5 3 3 5 2 3 4 2 3 30 4 4 3 3 3 4 4 4 29 4 3 4 11 70 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 48 5 5 5 5 5 5 5 4 39 87 
50 2 5 5 3 2 2 3 3 4 29 4 4 4 1 4 4 5 5 31 4 3 4 11 71 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 44 3 3 5 3 5 3 3 5 30 74 
51 3 5 5 4 2 3 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 4 10 74 5 3 3 3 5 3 3 5 5 5 40 5 5 3 4 5 3 3 5 33 73 
52 4 3 3 4 3 2 3 3 4 29 5 5 5 4 5 4 4 5 37 4 4 2 10 76 5 5 2 3 4 4 5 3 5 5 41 5 5 5 4 5 3 3 5 35 76 
53 3 1 1 5 2 2 4 4 3 25 5 3 3 3 3 2 5 5 29 2 3 3 8 62 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 46 5 5 5 4 5 4 4 5 37 83 
54 4 4 4 3 3 3 3 3 4 31 4 4 3 4 4 4 5 5 33 1 5 4 10 74 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 45 5 5 5 4 5 5 5 5 39 84 




gestión del conocimiento calidad educativa 
Capital intelectual Administración del conocimiento 
El conocimiento en 
las organizaciones 
V1 
Calidad en los procesos 
administrativos 
Calidad en los procesos 
pedagógicos 
V2 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 D1 10 11 12 13 14 15 16 17 D2 18 19 20 D3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D4 11 12 13 14 15 16 17 18 D5 
56 4 4 4 5 3 3 3 3 4 33 5 5 5 2 4 4 5 5 35 3 3 2 8 76 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 4 5 39 85 
57 3 5 5 4 3 4 4 2 4 34 3 3 3 2 3 4 4 4 26 3 3 3 9 69 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42 4 4 5 4 4 4 4 4 33 75 
58 4 1 1 4 3 5 5 3 4 30 2 4 4 4 4 4 4 4 30 2 3 2 7 67 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 45 5 5 5 5 5 5 4 5 39 84 
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